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Nur Intan Mahanani. K2313054. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
CLIS PADA MATERI FLUIDA DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA KELAS XI MIPA 2 SMAN 2 
KARANGANYAR. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan keterampilan 
proses sains siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 2 Karanganyar dengan menerapkan 
model CLIS. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
model Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 2 Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017 yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data adalah teknik non 
tes yang meliputi observasi, wawancara dan kajian dokumen, serta dianalisis 
menggunakan teknik analisa kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis 
data, disimpulkan bahwa penerapan model CLIS dapat meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa kelas XI MIPA 2 SMAN 2 Karanganyar. 
Peningkatan tersebut diketahui dari hasil observasi keterampilan proses sains 
siswa serta didukung wawancara dan kajian dokumen. Pada tahap Siklus I, 
ketujuh aspek keterampilan proses sains telah mengalami peningkatan meskipun 
belum mencapai target. Kemudian, pada refleksi Siklus I direncanakan beberapa 
perbaikan dalam pembelajaran Siklus II, seperti mengontrol waktu pembelajaran, 
memberikan apersepsi berupa demonstrasi langsung, memberikan pertanyaan 
yang mengarahkan siswa dalam menyusun hipotesis, mewajibkan siswa 
menuliskan kesimpulan kelompok dalam buku catatan, dan memotivasi siswa 
untuk lebih percaya diri dalam melakukan presentasi, berpendapat dan bertanya.  
Setelah dilanjutkan pembelajaran Siklus II, didapatkan hasil bahwa seluruh aspek 
keterampilan proses sains siswa telah mencapai target. 
 






Nur Intan Mahanani. K2313054. THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN 
LEARNING IN SCIENCE (CLIS) MODEL (DYNAMIC FLUID SUBJECT) 
INCREASE SCIENCE PROCESS SKILLSIN SENIOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS GRADE 11
th
 SCIENCE 2 OF SMAN 2 KARANGANYAR. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, January 2018. 
The research aims to explain science process skills enhancement of senior 
high school students grade 11
th
 science 2 at SMAN 2 Karanganyar with 
implementation of CLIS model (dynamic fluid subject). Type of this research is 
action research from Kemmis and Taggart’s use two cycle. The sampel were 
senior high school students grade 11
th
 science 2 of SMAN 2 Karanganyar 
academic year 2016/2017. Data was collected by non-test technique (observation, 
interview and document review) and analyzed with quantitative and qualitative 
method. The result of data analysis showed that implementation of CLIS 
(dynamic fluid subject) increase student’s science process skills in senior high 
school students grade 11
th
 science 2 of SMAN 2 Karanganyar. The science 
process skills that used were observe, explain and make hypothesis, prediction, 
make question, plan and do experiment, interpretation and result presentation. 1
st
 
cycle showed science process skills enhancement although not reached the target 
yet. The 2
nd 
cycle be scheduled some improvement like time management, use of 
demonstrations on apperception, questioning to make hypothesis, write 
conclusion, increase student motivation in presentation, argue and questioning. 
Teaching and learning activities in 2
nd
 cycle be obtained all science process skills 
reached the target. 
 







“Man Jadda, WaJada.” 
“Tidak akan pernah ada yang sia-sia, hanya saja Allah menunggu usaha yang 
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